SWOSU Sixty-Second Annual Summer Convocation by Southwestern Oklahoma State University
Weatherford, Oklahoma 
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Recessional 
Benediction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Reverend W. L. Hopkins 
Minister, Assembly of God Church 
Weatherford, Oklahoma 
Con£ erring of Degrees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Al Harris 
President, Southwestern State College 
Convocation Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mr. Jack Cox 
Minister, Northside Church of Christ 
Cordell, Oklahoma 
"Then Shall the Righteous Shine Forth" . . . . . . . . . . . . Mendelssohn 
Morris Klingman, Tenor 
Special Music 
Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Reverend Leon Sewell 
Minister, First Baptist Church 
Weatherford, Oklahoma 
"Trumpet Voluntary in D" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Purcell 




Friday, July 29, 1966 
Mi I am Sta di um 
Convocation Eserci1e1 
Tacy Vera Peterson 
Deanna Prince Tucker 
Sharon White Vickers 
Mary Ella Wright Weidner 
Jesse Michael Wilburn 
Ronald Lee Engel 
Bernice Dreyer Hassinger 
Carol Ann Holsey 
Marjorie Schulle Landrum 
Charlotte Rade Majors 
James Harold Dickson 
David Thomas Foreman 
Ronald Lee Graves 
Anna Ruth Turner Griffin 
Jacqueline Ann Hytche 
Clayton Forrest Lee 
Lester Gene Matthews 
Tommy Clyde McCorkle 
BACHELOR OF SCIENCE 
John V el more Herron 
Sharon Annette Hubbell 
Pat G. Jordan 
Brenda Joyce Kennedy 
BACHELOR OF ARTS 
Roll Class 
Marjorie Schulle Landrum 
James Allen Martindale 
CUM LAUDE 
Bernice Dreyer Hassinger 
Merilyn Peterson Henry 
MAGNA CUM LAUDE 
Rosalee Joy Tugwell 
SUMMA CUM LAUDE 
Janice Karen Allen 
Sally Joann Andris 
Martha Sedberry Basinger 
Hiram H. Begert 
Sarah Jane Brown 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Jackie Gayle Overstreet 
Jack Anthony Robinson 
Mae Etta Kelly Robinson 
Donald Lee Rodolph 
Jeff Donald Stallsmith 
Shirleen Kay Wittkopp 
Nasser Zhaleh 
Kitty Goodwin King 
James Allen Martindale 
Alan Dail Markum 
Virginia McColgin Moore 
Marilyn Burnham Park 
La Dwana Gregg Urton 
Sharon White Vickers 
Brenda Joyce Kennedy 
Honors Class 
Rahim Afshar 
Gary Roger Albertson 
Fleming Leigh Asbury, Jr. 
Richard A. Brunner 
Wanda Lucille Byers 
Mary Margaret Chlapowski 
Theodore K. Craighead 
Walter LeRoy Butler 
Ernest Wayne Craig 
Lloyd Carter English 
Richard Ames Gatlin· 
Janice Karen Allen 
Velda Hooser Anderson 
Walter Clarence Greene 
Kaye Drake Groce 
Josephine Esther Powell 
Cecil Lester Reynolds 
Grant Weldon Rhoades 
Imogene Vanorsdol Rhoades 
Carroll Wayne Rogers 
John Edward Roller 
Vernon Leon Romans 
Pearle Poole Russell 
Orbin Emanuel Rutledge 
Gene Seright 
Eueline Sharp 
Olga Carter Shepherd 
Melba Gail Sherwood 
Virginia Gore Sielert 
Doris Lorene Smalling 
Val Dale Smith 
Shirley Jean Spangler 
Hoyt W. Sunderland 
Mary Lee Norris Sweet 
Laura M. Switzer 
Leonard Calvert Tahsuda 
George H. Trout 
Emalee Ann Tucker 
Anna Lee Ulrich 
Minnie Lee Walters 
Elizabeth Louise Weber 
Hollis Weeks 
Iva Whitworth 
Melvin Ivan Williams 
Edna Mae Willis 
John Mac Wilson 
Kenneth Dale Wion 
J. C. Wright 
Wynema Catherine Wright 
Tex I. Yeager 
Roger Kirk Noakes 
Homer Ray Hensley 
Malcolm Hilburn 
Winna C. Holcomb 
Maybelle Clayton Hollingshead 
Dewey Matthew Hunt 
Gwen Delores Jack son 
Arthur Byron Jantz 
Lester Doyle Jensen 
Clifford Dale Jones 
Janet May Jones 
Eleanor Compton Kale 
Bernard Henry Killer 
Forrest Delano Kirby 
Juanita Mayhugh Kirk 
Wallace Michel Kovar 
John Roger Lou sch 
Richard Wayne Lousch 
Hosa Lee Lurks 
Audrey Faye Madison 
Donald Bruce Madison 
Aubrey Mack Mandrell 
Jo Meda Masters 
Glenneth D. McGee 
Junior D. McLemore 
Belva Burgert Montgomery 
George Robert Moore 
Linville Lee Murdock 
Theresa Hardy Nabors 
Mary LaVerne Newton 
Wesley J. Nikkel 
Walter Arbie Nunn 
Orin C. Patton 
Keren Payne 
Kent Laden Pence 
Billy Wayne Phillips 
MASTER OF TEACHING 
Merilyn Peterson Henry 
Billy Laverne Anderson 
Edgar LeVere Barham 
Ruby Joy Barker 
Jackie Lynn Bonny 
Jerry Addis Bristo 
Othel C. Britton 
James A. Busellato 
Ruthie Wyonah Byrd 
Mary Jane Coffey 
John P. Cowan 
Billy D. Cox 
Jerry Bob. Cox 
Lou Ann Dale 
Helen Louise Deaver 
Loran Wilbur Deming 
Grace Myrtle Dempsey 
Olivar Winferd Dobbs 
Dortha Lea Duerson 
Raymond Andrew Ellis 
Kenneth Dean Fischer 
Leland Lavern Forrester 
Margaret Ann Friedrich 
Donna Kaye Shields Gibbins 
Billy Laurence Gilliland 
Joyce Janice Gooch 
Lurline A. Graves 
Thomas Alexander Gray 
Lester Wayne Haggard 
Elizabeth Lents Hankins 
Charles William Harris 
Ernestine Pollard Hayworth 
Samuel E. Hayworth 
Carolyn Hicks Hendricks 
Richard Arthur Hendricks 
Jean Carey Hensley 
Anna Louise Barnard 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
Geraldine Bourquin Pankratz 
Marilyn Burnham Park 
Barbara Pruett Paxton 
Norma Bailey Rice 
Leland Douglas Schneider 
June Miller Shepard 
Thomas Henry Siniard 
Rosetta Diane Skelley 
Hazelle Caldwell Strong 
Rosalee Joy Tugwell 
La Dwana Gregg Urton 
Bessie Robertson Williams 
Myra Cooksey Wright 
Walter Clarence Greene 
Kaye Drake Groce 
Wanda Hardison 
Larry Dean Hartman 
Muriel Thomason Heiliger 
Bobbie Bridges High 
Mary Hamburger !chord 
Linda Marvine Johnson 
Anna Grace Elkins Koester 
Loretta Lasley 
Donna Boyett McCroskey 
Carolyn O'Dell Morse 
Doyle Ray Mullins 
Janelle Abercrombie Neely 
Travis Burton Anderson 
Velda Hooser Anderson 
Robert G. Annis, Jr. 
Betty Sue Kenner Betche 
Carolyn Glover Brummel 
Minnie Miller Bussanmas 
Bobby Gene Craft 
Jolene Richeson Crowder 
Anna Mae Taylor Damron 
Bertha Worley Dobson 
Eva Jean Allen Eakins 
Geraldine G. Gatlin 
Joseph Domnick Girardi 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
